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 Kecenderungan pesatnya permintaan akan Hunian pribadi, maka dibutuhkan suatu 
sistem informasi yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam mencari hunian 
tempat tinggal, serta meningkatkan kualitas data dan informasi melalui penggunaan ilmu dan 
teknologi untuk memperkuat prasarana promosi termasuk sistem informasi perumahan. 
Sistem Informasi harus mudah diakses. Saat ini tersedia dalam bentuk alamat namun belum 
tersedia berupa gambaran visual dimana lokasi perumahan, arah kemana dari lokasi kita saat 
ini. Dengan masih sulitnya mencari data dan informasi yang efisien dan akurat, maka 
dilakukanlah penelitian untuk mengembangkan suatu aplikasi yang dapat melakukan 
pendeteksian lokasi perumahan terdekat dengan lokasi akses pengguna. 
 Sistem ini dibangun melalui sumber referensi internet, dokumentasi, analisis 
perangkat lunak kebutuhan, pelaksanaan peta dengan Google Map API, membangun database 
dengan mysql, dan program pengujian sebagai tahap akhir dalam pengembangan Aplikasi 
Android Berbasis Pencarian Lokasi Perumahan terdekat.   Penelitian ini bertujuan untuk 
membangun Sistem Informasi Promosi Penjualan Perumahan di Yogyakarta , dimana data 
dasarnya meliputi: lokasi perumahan, fasilitas rumah, dan harga rumah.  
 Hasil dari pengembangan Aplikasi  Android Berbasis Pencarian Lokasi Perumahan 
terdekat ini yaitu masyarakat dapat melakukan pencarian untuk menemukan lokasi 
perumahan yang dapat diakses melalui perangkat mobile dengan sistem operasi Android 
secara mudah, cepat serta  mendapatkan informasi mengenai perumahan secara lengkap. 
 












 The rapid trend of demand for private homes requires an information system that can 
be used to assist people in finding shelter, as well as improving the quality of data and 
information through the use of science and technology to strengthen promotional including 
residential information systems. Information systems should be easily accessible. Currently 
available in the form of an address but not yet available in the form of visual images where the 
location of residential, the direction of where we are from now. With still difficult to find data 
and information efficient and accurate, hence conducted research to develop an application that 
can do detection of location of nearest residential with location of user access. 
 The system is built through internet reference sources, documentation, software 
analysis needs, map implementation with Google Map API, build mysql database and test 
program as the final stage in development of Android App Search Based on nearest residential 
Locations. This study aims to build a Sales Promotion Information System Residential in 
Yogyakarta, where the basic data includes: location of housing, housing facilities, and housing 
prices. 
 The result of the development of Android Based Application Search Locations The 
nearest residential is that people can search to find the location of residential that can be 
accessed via mobile devices with Android operating system easily, quickly and get more 
complete information about the residential. 
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